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La presente investigación tuvo como objetivo “Determinar como la mejora de la 
gestión de abastecimiento incrementa la producción de ladrillos de la empresa 
LADRITEC PERU SAC.”  
La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi - experimental con enfoque 
cuantitativo con una muestra promedio de 37 solicitudes de pedido por mes, 
previamente se validaron los instrumentos mediante la técnica de opinión de 
expertos.  
En la presente investigación se arribó a la conclusión que la mejora en la gestión 
de abastecimiento en base a la atención correcta de pedidos y el cumplimiento del 
tiempo de aprovisionamiento, incrementan la producción de ladrillos de la 
empresa LADRITEC PERU SAC. Por tanto se comprobó la hipótesis y el objetivo 
general de estudio.  
 

























This research aimed to “determine as improving supply management increases 
the production of bricks LADRITEC PERU SAC Company.” 
The research was conducted under a quasi - experimental design with quantitative 
approach with an average sample of 37 requisitions per month, previously 
validated instruments using the technique of expert opinion. 
In the present investigation it was reached to the conclusion that the improvement 
in supply management based on the correct order handling and compliance 
provisioning time increase the production of bricks LADRITEC PERU SAC 
Company. Therefore the hypothesis and the overall objective of study found. 
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